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بسم اهللا الرحمن الرحيم
العرفانكلمة التقدير و 
السالم على علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة و لقلم، احلمد هللا الذي علم با
على آله وصحبه أمجعني.األنبياء واملرسلني سيدنا حممد و أشرف 
واجهت الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعوبات. ولكن 
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا 
إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات لذلك أقدم كلمة يف 
الشكر على بعض األشخاص:
فريولول الدكتور عبدالربوفيسور املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، .١
احلكوميةاإلسالميةاجلامعةبوالنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالثاملاجستري 
. فالوفو
والنائب التعليمية الدكتور نور الدين ك املاجستري املكرم عميد كلية الرتبية والعلوم.٢
اإلسالميةاجلامعةاألول والنائبة الثانية والنائبة الثالثة كلية الرتبية والعلوم التعليمية
فالوفو. احلكومية
وسكرتري شعبة ةاملاجستري املكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين.٣
العربية األستاذ مصطفى املاجستري وموظفة الشعبة السيدة روستينا يس اللغة تدر 
ومجيع حماضرى اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ونائبيهم الكرام، سرجانا الرتبية 
الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم األخرى.
تور احلاج حممد زهري أبو نواس الليسانس املاجستريالدكاملكرم املناقش األول،.٤
الباحثة اإلشراف واإلهتمام ذان أعطيالالاملاجسترينائد مشس الدينالثاين، واملناقش
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شعبةلطلبةالعربية اللغةتحسين قواعدفير عاصالمدورةدور ".٢٠٢١،ستى نافلة
شعبة بحث".جامعة اإلسالمية الحكومية فالوفوالفيتدريس اللغة العربية
ة الحكوميجامعة اإلسالميةبالعلوم التعليميةالكلية التربية و اللغة العربيةتدريس 
. مصطفىو ماوردىإشراف تحت فالوفو. 
شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني قواعديفر عاصاملدورةدورالرسالةهذهيفالبحثيناقش
ةعرفامل) ١(هيالبحث. أهدافامعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجليفتدريس اللغة العربية
تدريس اللغة شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفر عاصملادورةدور شكال أعلى 
دورةا ههواجياملعوقات اليت ة علىعرفامل)٢(امعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.اجلالعربية يف 
امعة اإلسالمية اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني يفر عاصامل
تقنيات مجع البيانات هي تقنيات ،اوصفيايستخدم هذا البحث نوعي. احلكومية فالوفو
حتسني يفر عاصملاةدور دورشكال أ) ١(هيالبحث. نتائجالتوثيقو املالحظة واملقابلة 
، امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةالقواعد
املرحلة الثالثة ، الثانية التعوداملرحلة ، التزويداألوىلاملرحلة : عوامل نشاط التعلمهي و 
دورة املعاصر. بناء على لطلبةالعربية اللغةحتسني قواعداملعاصر يفتثبت دورة .فاحرت اال
الطلبة بدورة بعد مشاركةتدريس اللغة العربية شعبةبيانات قيمة البطاقة نتيجة التعليم لطلبة 
غري جتريبية ولديها فرق قدرهفئة يف الرتاكمقيم فئة جتريبية تفوق قيم الرتاكم يفاملعاصر، أن 
اللغةلقواعداحتسنييفر عاصاملدورةاههواجياملعوقات اليت ة علىعرفامل) ٢. (%٤٢.٦
؛ (أ) وقت أقل امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية 
(ب) اتساق حضور الطلبة يف التعلم (ج) قلة التنشئة االجتماعية والرتويج ةللطلبة يف الدور 
نشطة.نشر فريوس كورونا الذي أعاق األ(د)





موعة من األشخاص الذين  التعليم هو تعلم املعارف واملهارات والعادات 
ينتقلون من جيل إىل جيل من خالل التدريس أو التدريب أو البحث. وفًقا للقانون رقم 
جو بشأن نظام التعليم الوطين، يعد التعليم جهًدا واعًيا وخمططًا خللق ٢٠/٢٠٠٣
م للحصول على القوة الروحية بةتعليمي وعملية تعلم حبيث يطور الطل بنشاط إمكانا
الدينية والتحكم يف النفس والشخصية والذكاء، األخالق النبيلة، وكذلك املهارات اليت 
تمع واألمة والدولة. ١حيتاجها بنفسه وا
دخول اإلسالم إىل الوطن. يبدأ بدأ التعليم العريب يف إندونيسيا نفسها منذ
، مث يبدأ تعلم اللغة عبد املسلمون باللغة العربيةتحيث يتعلم من اللغة العربية كلغة عبادة، 
العربية بتعلم قراءة القرآن. ومن مث مت تطوير تعلم اللغة العربية لفهم النصوص الدينية مث 
٢اللغة كوسيلة للتواصل.
1Kemendikbud, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 20 Th. 2003, (Cet. II;
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.
2Roviin, Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah. Februari 12, 2013,
http://iainsalatiga.ac.id/web/manajemen-pembelajaran-bahasa-arab-di-madrasah/
٢
أن نظام التعليم الوطين، يتألف مسار بش٢٠/٢٠٠٣مبوجب القانون رقم 
التعليم من تعليم رمسي وغري رمسي وغري رمسي ميكن أن يكمل ويثري بعضهما البعض. 
يف حني أن ٣التعليم الرمسي هو التعليم الذي يتم على أساس منتظم، طبقي، ومستمر.
ارمة التعليم غري الرمسي هو تعليم منتظم يتم تنفيذه بوعي ولكن ال يتبع قواعد ص
وصارمة. يتكون مستوى التعليم الرمسي من التعليم األساسي والتعليم الثانوي والتعليم 
بشأن نظام ٢٠٠٣من قانون عام ٢٠بالرجوع إىل القانون رقم نصت املادة ٤العايل.
، على أن وحدات التعليم غري الرمسي تتكون ٢٦) من املادة ٤التعليم الوطين، الفقرة (
، ومؤسسات تدريب، وجمموعات دراسية، ومراكز تعليمية من مؤسسات للدورات
٥جمتمعية، وجمالس تكليم، ووحدات تعليمية مماثلة.
تعقد عادة يف رةمثل املدرسة. الفرق هو أن الدو تعّلم-تتعّلمالدورة هي نشاط 
باللغة "course"مصطلح الدورة هو ترمجة ٦.وقت قصري وتعلم مهارة واحدة فقط




6https://id.m.wikipedia.org/wiki/kursus, diakses pada Senin, 6 Juli 2020.
٣
أن الدورة هي وحدة تعليم خارج املدرسة تتكون من جمموعة من أفراد ١٩٩١لعام 
تمع الذين يقدمون مهارات معينة ومواقف عقلية لتعلم املواطنني. ا
ت اليت يتم تناوهلا يف عامل التعليم العايل الشكاوى أو االنتقاداتظهر
شعبة تدريس اللغة ، هي أن خرجيي شعبة تدريس اللغة العربيةاإلسالمي، مبا يف ذلك 
م التنافسية اتيفتقر العربية إىل االستقالل الكايف واملهارات اللغوية، لذلك فإن قدر
سبب األكرب لنقص يف الواقع، إن ال.منخفضة مقارنة مع خرجيي املؤسسات األخرى
اجلزء غري ,احلد األقصى لتعلم اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل هو الوقت احملدود
املناسب من ساعات الفصل يف قتل احتياجات فهم الطالب وخاصة أولئك الذين ليسوا 
الذين يتخرجون من ةبما هو معروف جيًدا، جيب على الطلمن املعهد. يف الواقع، ك
ا اخلصائص. ألن جوهر  التعليم العريب أن يتخرجوا من خالل إتقان اللغة العربية على أ
اللغة العربية نفسها هو إتقان األساليب ومهارات التحدث. ال ميكن إجبار هذا أيًضا، 
ريس شعبة تدةبتعلم اللغة العربية، جيب على طلمع األخذ يف االعتبار أنه باإلضافة إىل
أيًضا دراسة موضوعات عامة حول التعليم، وكالمها أساًسا لرأس املال اللغة العربية
تمع. املستقبلي لالخنراط يف ا
شعبة تدريس اللغة من ةبن أجل تلبية احتياجات إتقان الطلإدراك ذلك، م
لعربيةاللغة اشعبة تدريس رابطة خرجيى امعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، اجلالعربية يف 
٤
(IKAPBA) امعة اجلالذين عملوا يف هذه احلالة كمجموعة جمتمعية مع عدد من معلمي
ر اليت مت افتتاحهاعاصاإلسالمية احلكومية فالوفو لتعليم اللغة العربية الذين شكلوا دورة امل
امعة اإلسالمية اجليف مبىن قاعة احملاضرات يف الطابق الثالث ٢٠١٩أبريل ٢٤رمسًيا يف 
تقريًبا، ساعة ، مع فرتة تعلم ترتاوح منالرتبيةسرجانانور هدىاحلكومية فالوفو من
، يقدم القواعد اللغةفصل يف األسبوع. باإلضافة إىل فصول أيام ٣يومًيا خالل فرتة 
م، ومها فصول ةبفصلني تعليميني آخرين ميكن للطلاملعهد أيًضا اختيارمها وفًقا الهتماما
اخلط. ومع ذلك، فإن اهلدف الرئيسي ملؤسسة الدورة التدريبية هو فن التالوة وفصول
كحل بديل طريقة الفصل الدراسي. بالنظر إىل الغرض الرئيسي من إنشاء هذه املؤسسة  
احلصول على مواد أكثر إنتاجية للغة العربية خارج ةبللمشاكل، حيث ميكن للطل
ساعات الدرس اليت تعترب ناقصة.
اىل حديث النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم :مث باالشارة 
َوَة َعْن قـَْيِس ْبِن َكِثٍري قَالَ  ثـََنا َعاِصُم ْبُن َرَجاِء ْبِن َحيـْ صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا َحدَّ
َا َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن ِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْألَْنِبَياِء ِإنَّ اْألَْنِبَياَء ملَْ يـَُورِّثُوا ِديَنارًا َوَال ِدْرمهًَ ... : ا ِإمنَّ
.٧)يذ. (رواه الرتمَأَخَذ ِبِه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ 
،  ٢٦٩١، رقم٤، كتاب علم، اجلزء سنن الرتمذي، الرتمذيابو عيسى حممد بن عيسى بن سورة٧
.٣١٢)، ١٩٩٤؛ (بريوت لبنان: دار الفكرى
٥
كشكل من أشكال مسامهة الباحثة عامل التعليم وحماولة لهذا السبب،ف
دورةدوروظيفةباالهتمام بدراسة الباحثةشعر يذه. تمرياث النىب وتنفللحفظ على 
تدريس اللغة العربية في شعبةلطلبةالعربية اللغةتحسين قواعدفير عاصالم
جامعة اإلسالمية الحكومية فالوفوال
البحثسئلةأب. 
بناًء على اخللفية اليت مت ذكرها، متت صياغة املشكالت اليت سيتم دراستها يف 
هذه الدراسة على النحو التايل:
شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفر عاصاملدورة دور شكال أكيف.١
؟امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف 
لطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفر عاصاملدورةاههواجيما هي املعوقات اليت .٢
؟امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبة
أهداف البحثج.
، فإن أهداف هذه الدراسة هي كما يلي:املذكورةوبناًء على املشكالت 
شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني يفر عاصاملدورةدورشكال أعلى ةعرفامل.١
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.اجلتدريس اللغة العربية يف 
٦
العربية اللغةقواعدحتسني يفر عاصاملدورةاههواجياملعوقات اليت ة علىعرفامل.٢
.امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبة
فوائد البحثد.
الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من هذا البحث هي كما يلي:
الفوائد النظرية: .١
ر عاصاملدورةةلدراسة نظرة ثاقبة وتكتشف احلقيقمن املتوقع أن تضيف هذه ا
امعة اإلسالمية اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني يف
.احلكومية فالوفو
الفوائد العملية:.٢
كمادة مرجعية للباحثني :من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة الفوائد التالية




البحث. الدراسات السابقة المتعّلقة لهذاأ
تراجع الباحثة دراسات سابقة اليت حتمل نفس لبحث، أن تبدأ الباحثة لقبل 
ه الباحثة هلا شيء مشرتك مع تما إذا كانت نتائج البحث الذي أجراالعنوان تقريبا، ملعرفة






دور دورة اللغة اإلجنليزية يف عزيزة املنافسة١
تمع حتسني رفاهية ا
حتسني رفاهية دورةالدور 
تمع ا
دور الدورة ومؤسسة التدريب يف ق هدايةيتوف٢
حتسني مهارات اخلياطة 
مؤسسة للمشاركني الدورة يف دورة
التدريب اإلسىت يف املقاطعة مجبري
حتسني مهارات دور الدورة 
اخلياطة للمشاركني 





دور البيئة اللغوية يف حتسني 
اتلبامهارات اللغة العربية لط
الصف احلادي عشر يف املدرسة 







الدورة كوحدات تعليمية غري رمسيةتعريف)أ
يعد تعريف التعليم غري الرمسي وفًقا لالئحة احلكومية جلمهورية إندونيسيا رقم 
قناة تعليمية خارج التعليم الرمسي ميكن تنفيذها بطريقة منظمة ١املادة ٢٠٠٥لعام ١٩
سودجانا، يعد التعليم غري الرمسي أحد املصطلحات العديدة اليت -وفًقا لـومتدرجة. 
.ظهرت يف الدراسات التعليمية يف أواخر السبعينيات
يُقدَّم التعليم غري الرمسي للمواطنني الذين حيتاجون إىل خدمات التعليم على 
من قانون نظام التعليم الوطين (نظام التعليم الوطين) ٢٦النحو املنصوص عليه يف املادة 
اليت تعمل كبديل للتعليم التكميلي و/أو التكميلي يف إطار دعم التعليم ٢٠٠٣لعام 
، يتم إجراء الدورات والتدريب لألشخاص الذين حيتاجون إىل ٥مدى احلياة. يف الفقرة 
٩
واألعمال املعرفة واملهارات احلياتية واملواقف لتطوير أنفسهم، وتطوير مهنة، والعمل،
: الطبقة من الشيئ ةدور ٨التجارية املستقلة، و/أو مواصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى.
٩املدار بعضه فوق بعضه.
ةعناصر الدور )ب
:ن  عناصر الدورة منهايوآخر وفقا لسوتومو
مصادر التعلم، هم أعضاء هيئة التدريس الذين يفهمون أو لديهم خربة خاصة )١
م كمصادر تعليمية، دون إيالء اهتمام كبري للخلفية التعليمية  ويصرح هلم بالقيام بواجبا
الرمسية لتعليمهم.
م من هم أفراد من اةالطلباملواطنون املتعلمون أو)٢ تمع حياولون تطوير إمكانا
خالل عملية تعلم متوفرة يف مستويات ومستويات وأنواع معينة من التعليم، وفًقا للقانون 
.٤نقطة ١حول مادة الرتبية الوطنية ٢٠٠٣لعام ٢٠رقم 
املنظم، أو الذي ميكن أن يشار إليه أيًضا باسم املالك، أي أولئك الذين لديهم )٣
نية حتتية، التسهيالت الالزمة ليتمكنوا من احلصول على التعليم.رأس مال، يف شكل ب
8Wahyu Bagja Sulfemi, Modul Manajemen Pendidikan Nonformal, Program Studi
Administrasi Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor,
(2018), 2-5.
(الطبعة ،الوسيطاملعجم ،عبد احلليم منتصر وعطية الصواحلي وخممد خلف اهللا أمحدابراهيم انيس و ٩
.٣٠٣،)١٩٧٢الثانية؛ طبع املطبعة اغكاسا:
١٠
املوظفني غري املتعلمني، مبا يف ذلك األفراد الذين ال ميكن تصنيفهم إىل املنظمني )٤
ومصادر التعلم، ولكن وجودهم يف الدورة التدريبية ضروري لدعم/دعم تنفيذ عملية 
.التعلم لتصبح أكثر سالسة
دف البنية التحتية، هي)٥ مساحة البناء املستخدمة إلجراء أنشطة الدورة، واليت 
.إىل ضمان عملية التعلم السلس
املرافق، تتكون مرافق الدورة من نوعني، ومها املرافق الداعمة، أي مجيع املعدات )٦
املكتبية ذات الصلة، ومرافق التعلم، أي املرافق ذات الصلة املباشرة بعملية التعلم اليت 
اث الفصل الدراسي وأدوات التعلم ووسائل التدريس.تتكون من أث
أموال التعلم، هي األموال أو السلع أو اخلدمات الالزمة لضمان احلفاظ على )٧
أنشطة التعلم يف الدورة.
يتألف برنامج التعلم، يف برنامج تعلم الدورة، من عدة عناصر، وهي (أ) )٨
التعلم، (هـ) التقييم، (و) متابعة األهداف، (ب) املواد، (ج) عملية التعلم، (د) أدوات 
نتائج التعلم.
دف إىل أن نتائج التعلم ميكن أن حتقق ما هو حمدد/متوقع، )٩ طرق التعلم، اليت 
.بينما تعمل أنشطة التعلم بكفاءة
١١
لعملية ةبنة اليت تشري إىل مدى إكمال الطلخرجات التعلم، هي العناصر املكو )١٠
١٠.التعلم وكذلك إظهار نتائج خرجيي الدورة












10Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan, Analisis Mutu
Kursus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2013), 10-
13.
١٢
البحثيف هذاو ١١.النحوأيواإلعرابالصرفالعلومهذهوأهم. اللغةومنتواألدب
.والصرفيةالنحويةالقواعديفالباحثةركزة
الصرف)١
للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب. فالصرف هو علم بأصول 
ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست بإعراب والبناء. فهو علم يبحث  تعرف 
حيث ما يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبه نعرف ما عن الكالم من 
وموضوعه االسم املتمكن (أي جبب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة.
والعن رف. فال يبحث عن األمساء املبنية، وال عن األفعال اجلامدة،املعرب) والفعل املتص
احلروف.
ومعرفة ن عليه املعّول يف ضبط صيغ الكلم،ة. ألوالصرف من اهّم العلوم العربي
ومعرفة ما يعرتي تصغريها والنسبة أليها والعلم باجلموع القياسّية والسماعية والشاّذة
وغري ذلك من األصول الىت جيب على كل لمات من إعالل أو إدغام أو إبدال،الك
اللغة العربية يف بناء مهارة القراءة لطالب الفصل دور تعليم قواعد،ننسيهجفت و ،فطل  موجود١١
ضة الوطن سالوط نرمدى لومبوك الغربية نوسا تنجارى الغربية عربيتنا ،األول يف  مدرسة حكمة الشريف العالية 
http://doi:10.29240/jba.v3il.692.٩٢–٦٥): ٢٠١٩( مايو ١رقم . ٣جملة اللغة العربية 
١٣
الذين ،ن املتأدبنيكثري مخشية الوقوع يف أخطاء يقع فيها  يعرفها،أديب وعامل أن 
١٢الحّظ هلم من هذا العلم اجلليل النافع.
ويهتم علم الصرف بدراسة بنية الكلمة من اجلوانب التالية:
اشتقاق صور خمتلفة من جذر واحد)أ
ما يطرأ على الكلمة من تغريات (نقص أو زيادة):)ب
ة من إضافات، أو لواحق، أو دواخل، تؤادىتغريات الزيادة: ما يلحق الكلم)١(
وهنا يتم التمييز بني احلروف األصلية واحلروف الزائدة.إىل تغري ىف املعىن،
تغريات النقص: وميكن مالخطها ىف اإلعالل؛ ويكون حبذف حرف من )٢(
الكلمة، وهو نوعان؛
حذف مساعى: ويقتصر على كلمات خذفت المها، وهو منقول عن العرب، وليس )أ(
له قاعدة
ومنه حذف الواو من مضارع األفعال حذف قياس: كحذف مهزة من املضارع،)ب(
ا، ومنه حذف ياء االسم املنقوص. ١٣املبدوءة 
.٨-٧،لبنان: دار الكتب العلمية)،١٤(الطبعة ،جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين١٢
.١٦٩،العربية وعلم اللغة احلديث،حممد حممد داود١٣
١٤
النحو)٢
يظن كثري من الناس أن النحو هو اإلعراب، والصواب أن النحو أمشل وأعم 
من اإلعراب، فالنحو دراسة للعالقات الىت تربط بني الكلمات ىف اجلملة الواحدة مع 
١٤بيان وظائفها.
مقياس دقيق، تقاس به الكلمات أثناء وضعها يف اجلمل كي يستقيم النحو هو 
من عرف الفاعل من املفعول، واملبتدأاملعىن، وبالنحو تتبّني أصول املقاصد بالداللة في
اخلبار، ولواله جلهل أصل اإلفادة، وكّلما كانت اللغة واسعة ونامية ودقيقة، زادت احلاجة 
و هو القاعدة األساسية للبناء اللغوي. إىل دراسة قواعدها وأسسها. فالنح
النحو لغة القصد والطريق، يقال: حنا حنوه، أي: قصد قصده والنحو: إعراب 
الكالم العريب، أو انتحاء مسة كالم العرب يف تصرفه من إعراب وتثنية ومجع وتكسري 
ري ايوإضافة ونسب وغري ذلك، فالقواعد النحوية مبعناها االصطالحي: طائفة من املع
١٥ن الكرمي واحلديث الشريف ومن لغة العرب.والضوابط املستنبطة من القرآ
.١٦١،حممد حممد داود١٤
الطبعة ،أسليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،احلوامدةو حممد فؤاد راتب قاسم عاشور١٥
.١٠٣،عمان: دار املسرية)، ٣
١٥
ا تدور حول معان ثالثة: لقد تعددت تعريفات النحو العريب، وهي على كثر
.ل: النحو علم بأحوال أواخر الكلمةاألو 
ا أحوال الرتكيب العربية من اإلعراب والبناء  وغريها، وهو الثاين: انه علم بقوانني يعرف 
ا صحة الكالم وفساده. علم بأصول يعرف 
١٦الثالث: النحو علم دراسة اجلملة.
ان اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن 
ة واملنطوقة طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروء
و  تعبريا صادقا.. هذه هي املراحل النهائية يف تعلم اللغة.. ولذلك كتايةوعلى التعيرب نطقا
أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبري والفهم 
السليمني مع االستساغة والتذوق يف مجيع الألحوال.
ومن هنا أيضا نقول إن هدف تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من 
ردة أو الرتكيب املنفردة. وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقة. وتدربه القواعد  ا
ءة نص على قراةلبالنو إذا مل يساعد الطعلى أن ينتجه صحيحا بعد ذلك. وما فائدة
فيفهمه، أو التعبري عن شيء.
اللغة العربية مناهجها وطرائق الدكتورة سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، طه علي حسني الدليمي و ١٦
.١٧٩)، ٢٠٠٥لناشر والتوزيع، ؛ عمان: دار الشروق ل٢٠٠٥(الطبعة العربية األوىل: اإلصدار الثاين تدريسها، 
١٦
وجيمل لنا صالح جماور أهداف تدريس القواعد النحوية يف ثالثة : 
ا مظهر )١( حضاري من مظاهر اللغة ودليل على أصالتها.أل
ا ضوابط حتكم استعمال اللغة.)٢( أل
ا تساعد على فهم اجلمل وتراكيبها.. )٣( ١٧أل
ا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة، ١٧ (منثورات املنظمة اإلسالمية تعليم العربية لغري الناطقني 
. ٢٠١-٢٠٠م)، ١٩٨٩، -إيسيسكو –للرتبية والعلوم والثقافة 
١٧
فيما يلي جدول مفصل للقواعد العربية
١٨.جدول مفصل للقواعد العربية٢.١الشكل










































هو منوذج مفاهيمي لكيفية ارتباط النظريات بالعوامل املختلفة اليت إطار الفكر
١٩مت حتديدها كمشكالت مهمة.
:إطار الفكرالعالقة بني املتغريات يف
.إطار الفكر٢.٢الشكل 
ةدور دور أعاله، ميكن استنتاج أن هذه الدراسة حتاول حتليل الشكل من 
امعة اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني يفر عاصامل
.اإلسالمية احلكومية فالوفو
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. XX; Bandung:
Alfabeta, 2014),  60.












البحث هو يف األساس طريقة علمية للحصول على البيانات ألغراض 
واستخدامات حمددة. تعين الطريقة العلمية أن األنشطة البحثية تقوم على اخلصائص 
العلمية، وهي عقالنية وجتريبية ومنهجية. العقالين يعين أن األنشطة البحثية تتم بطرق 
عين األساليب املستخدمة يالتجريبية منطقية حبيث تكون يف متناول القانون البشري.
للقدرة على رؤية حواس اإلنسان. املنهجية تعين أن العملية املستخدمة يف البحث 
٢٠تستخدم خطوات منطقية معينة.
البحث هو طريقة لفهم شيء ما من خالل التحقيق أو من خالل األدلة اليت 
٢١حىت يتم احلصول على حل.تظهر فيما يتعلق مبشكلة ما، واليت يتم إجراؤها بعناية 
20Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif  Konsep, Prinsip dan Operasionalnya (Cet. I;
Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 1.
21Muhammad Fitra, Metodologi Penelitian:  Penelitian Kualitatf, Tindakan Kelas & Studi
Kasus, (Cet. I; Sukabumi: Jejak, 2017), 26.
٢٠
نوع البحث. ٢
بشكل عام، ميكن تقسيم البحث إىل ست جمموعات رئيسية، وهي تستند إىل 
األهداف أو األساليب أو املناهج، ومستوى شرح البيانات اليت مت مجعها، واألهداف 
٢٢العامة، ومكان التنفيذ.
ثالثة أنواع، وهي ينقسم البحث القائم على مستوى توفري املعلومات إىل 
البحث الوصفي، والبحث التوضيحي، والبحث االستكشايف. يستخدم هذا البحث 
البحث الوصفي. ينتج البحث الوصفي حبثًا يوفر مستواه شرًحا خلصائص األعراض قيد 
الدراسة. والغرض منه هو الكشف عن املشكلة والوضع كما هو. البحث الوصفي هو 
فقط بوصف، ووصف، واإلبالغ ةقوم الباحثتلدراسة، د كشف للحقائق. يف هذه اجمر 
٢٣عن موقف أو شيء أو حدث دون استخالص استنتاجات عامة.
فإن البحث الوصفي كون مارياة وجوجو سورياوة، ن  منقًال ، لسوكماديناتاوفًقا 
دف إىل وصف الظواهر املوجودة، واليت حتدث اآلن أو يف املاضي. ال  هو طريقة حبث 
الدراسة باملتغريات املستقلة أو تغريها، ولكنها تصف الشرط كما هو. هتتالعب هذ
٢٤ميكن أن تكون صور الظروف فردية أو تستخدم أرقاًما.
22Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII jilid 3,
(Jakarta: Erlangga, 2007), 103.
23Kun Maryati dan Juju Suryawati, 104.
24Kun Maryati dan Juju Suryawati, 36.
٢١
النهج.٣
ينقسم البحث القائم على األساليب والنهج إىل قسمني، ومها البحث الكمي 
النهج النوعي والبحث النوعي. النهج املستخدم يف هذا البحث هو البحث بنهج نوعي. 
هو البحث الذي يؤكد على جودة البيانات أو عمق البيانات اليت ميكن احلصول عليها. 
٢٥مل يتم حتليل بيانات هذا النوع من البحث إحصائًيا.
البحث النوعي هو حبث وصفي ومييل إىل يستخدم هذا البحث نوعي وصفي. 
النظريات ستخدمتبيانات، و من الةبدأ الباحثتخدام التحليل. يف البحث النوعي، است
م األمر بنظرية. ٢٦املوجودة كمواد توضيحية وينتهي 
ج تربويملناهج املستخد :ج اجتماعي، نفسيج ، مة يف هذا البحث هي 
ىرتبو نهج الال)أ
ا الكبار للمراهقني.  يشري علم أصول الكالم إىل عملية التوجيه اليت يقوم 
تارخيياً، يف سياق اليونان القدمية، كانت كلمة تربوية وظيفة تعليمية ُمتنح للعبيد أو 
األشخاص األحرار الذين كانت مهمتهم مرافقة األطفال إىل املدرسة أو إىل الرياضة. مث 
ا األشخاص الذين مت تكليفهم مبهمة تربية أبناء حتولت هذه الوظيفة إىل م همة يقوم 
25Kun Maryati dan Juju Suryawati, 105.
26Wikipedia, Kursus. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada
15 Juli 2020.
٢٢
النبالء من بني األرستقراطيني. ميكن أن يشري علم أصول التدريس يف املاضي إىل 
شخصيات معينة أو أنشطة تعليمية معينة أو حقائق حول التعليم نفسه. يشري التعليم 
عليم األخالقي ويوجههم للدخول يف عادة إىل الرتبية األخالقية. ميكن أن يقودهم هذا الت
٢٧.مرحلة حياة البالغني
ىالنفسنهجال)ب
ميكن تعريف علم النفس بشكل عام على أنه ختصص يركز على السلوك 
والعمليات العقلية وكيف تتأثر هذه السلوكيات والعمليات العقلية باحلالة العقلية للكائن 
جً لذلك، يستخدم النهج٢٨احلي والبيئة اخلارجية. ا نفسًيا للتمكن من يف هذه الدراسة 
امعة اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربيةاللغةحتسني القواعديففهم مستوى 
ر.اصمن خالل تنفيذ دورة املعاإلسالمية احلكومية فالوفو
ىاالجتماعنهجالج) 
تمع وكذلك املؤسسات االجتماعية ىاالجتماع هو علم يدرس البشر وا
تمع. استناًدا إىل السجالت التارخيية، كان علم  والعمليات االجتماعية املوجودة يف ا
االجتماع موجوًدا منذ مئات أو آالف السنني. ومع ذلك، فإن علم االجتماع الذي 
27Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Gobal,
(Cet. II; Jakarta: Kompas  Gramedia, 2010), 137-138.
28Carole Wade & Carol Tavris, Psikologi, (Cet. IX; Jakarta: Erlangga, 2007), 3.
٢٣
تمع وكذلك املؤسسات االجتماعية و  العمليات االجتماعية معلن يف يدرس البشر وا
أوروبا.
يعّرف العديد من العلماء علم االجتماع وفًقا آلرائهم اخلاصة. ومع ذلك، 
على املستوى العام، وفًقا لويتمي، يُعرف علم االجتماع على أنه أحد العلوم املتعلقة 
تمع على مستوى يتضمن البنية االجت تمع والبشر. يفحص علم االجتماع ا ماعية با
والتغيري االجتماعي واألعراض االجتماعية وأشكال التفاعل البشري ككائنات فردية 
واجتماعية.
باإلضافة إىل ذلك، علم االجتماع هو علم يدرس كيفية إقامة العالقات وكيفية 
تمع، ويدرس الروابط اليت حتدث بني البشر يف احلياة. يف هذه احلالة،  العيش مًعا يف ا
وكيف يكون والغرض منه وطبيعته،االجتماع فهم الغرض من العيش مًعاحياول علم
لتشكيل ومنو وتغيري رابطة احلياة واملعتقدات واملعتقدات تأثري على طبيعة وطريقة العيش 
تمع. ج اجتماعي يف هذه الدراسة، للتمكن من ٢٩مًعا يف ا لذلك، هناك حاجة إىل 
يفر عاصاملدورةلف األطراف ذات الصلة بدورالتواصل والتفاعل بشكل فعال مع خمت
امعة اإلسالمية احلكومية اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني 
فالوفو.
29Sugiarti, Eggy Fajar Andalas dan Arif Setiawan, Desain Penelitian Kualitatif Sastra,
(Cet. I; Malang: UMM Press, 2020), 104-105.
٢٤
تركيز البحثب. 
، نقال من  سرباديل- لوفقايف شحذ البحث، حيدد البحث النوعي الرتكيز. 
أو جماالت متعددة تتعلق باملواقف أن الرتكيز هو جمال واحدكون سوغييونو،
رةطؤسسات بيت فيتعلق الرتكيز يف هذا البحث بالدور يف إحدى م٣٠.االجتماعية
تدريس اللغة شعبةلطلبةالعربية اللغةقواعدحتسني يفر اصدورة املعدور، وهياإلنسان
.امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلالعربية يف 
ن وفن العربية وتالوة القرآاللغةقواعداملعاصر ثالثة اقسام وهي دورةتلكمت
اللغة العربية و اللغة العربية األساسيةقسام وهي العربية ثالثة أاللغةقواعدط.. وميتلك اخل




إلتقان (IKAPBA)رابطة خرجيى اللغة العربية أنشأها دورة هياملعاصر ةدور 
دف  امعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، اجلشعبة تدريس اللغة العربية يف من ةبالطل
30Sugiyono, 209.
٢٥
خاصة لتلبية احتياجات علوم اللغة العربية،املتعطشني الذين يعانون من ةلطلبلكمنتدى 
.من برنامج دراسة اللغة العربية نفسهةلطلب
القواعد العربية)٢
يه اثنني من الذي لد،قواعد هو إسم مجع من قاعدة وهو ما يعين حكم او قانون)أ
الصرف.ومها علم النحو و العلوم الرئيسية فيه،
.الكلمةتغيري يبحث هو علم الصرف )ب
.تغيري أواخريبحث هو علمالنحوج) 
تصميم البحثد.
تصميمات البحث هي خطط وإجراءات للبحث تغطي القرارات اليت ترتاوح 
٣١.من االفرتاضات الواسعة إىل طرق مجع وحتليل البيانات املخفية
ر عاصاملدورةدوريبحث هذا البحث يف ، و وصفيهذا البحث هو حبث نوعي
امعة اإلسالمية اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديف
.احلكومية فالوفو
31Jhon W. Creswell, Research Design Qualitative Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, (Amerika: Sage, 2009), 3.
٢٦
هاومصادر البحث بيانات . ه
البيانات.١
اء سياسة. يف االبيانات هي العن صر األويل الذي هو األساس للنظر يف إ
٣٢.البيانات البسيطة هي جمموعة من احلقائق اليت ميكن أن توفر صورة واسعة عن املوقف
مصادر البيانات.٢
مصادر البيانات؛هناك مصدران للبيانات، ومها املصدران األساسيان مها
ر عاصاملدورةواليت تتعلق بدور٣٣اليت توفر البيانات مباشرة إىل جامعي البيانات.األولية
امعة اإلسالمية اجلتدريس اللغة العربية يف شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديف
فالوفو.احلكومية
صادر الثانوية هي مصادر ال تقدم بيانات مباشرة إىل جامعي البيانات، املو 
يف هذه احلالة ٣٤.على سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو من خالل املستندات
.رصجبمع املستندات أو البيانات يف شكل مواد مكتوبة من دورة املعالباحثةقوم ت
32Putra, Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis-jenis Data dan Contohnya, Artikel
Salamadian Muda & Berilmu, Februari 2020,





يأخذ البحث القياسات، مث جيب أن تكون هناك من حيث املبدأ، جيب أن 
وات أداة قياس جيدة. عادة ما تسمى أدوات القياس يف البحث بأدوات البحث. أدا
٣٥.التوثيقأداة، و املقابلةأداة، املالحظةالبحث هي أداةالتقنيات
جمع البياناتسلوبأ. ز
البيانات للحصول يعد مجع البيانات من املراحل املهمة يف البحث. يتم مجع 
٣٦.على املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف البحث
اخلطوة األكثر اسرتاتيجية يف البحث، ألن الغرض ومجع البيانات هسلوبأ
مجع البيانات، لن سلوبأالرئيسي من البحث هو احلصول على البيانات. بدون معرفة 
.حيصل الباحث على بيانات تليب معايري البيانات احملددة
عند عرضها من مصدر البيانات، ميكن أن تستخدم جمموعة البيانات املصادر 
سلوبأاألولية واملصادر الثانوية. عالوة على ذلك، عند النظر إليها من حيث الطريقة أو 
مجع البيانات عن طريق املالحظة واملقابالت سلوبأمجع البيانات، ميكن أن يتم 
٣٧.األربعةواالستبيانات والوثائق ومزيج من 
35Sugiyono, 102.
36Kurniawan Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas, Metode Penelitian Kuantitatif
(Cet. I; Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 80.
37Sugiyono, 225.
٢٨
سلوبأمجع البيانات اليت سيتم استخدامها يف هذه الدراسة هي سلوبأ
.التوثيقو املالحظة واملقابلة 
املالحظة.١
دف إىل عمل مالحظات سلوبأاملالحظة عبارة عن  ملختلف امجع البيانات 
تقنيات املالحظة يستخدم حث البيف هذه ٣٨.الظواهر/املواقف/الظروف اليت حتدث
حث يراقب ويسجل بشكل مباشر كل ما يتعلق بالبحث مثل ، أي أن الباملباشرة
.راصاملعدورةعلى وصف لتعريفالظروف البيئية واملرافق املدرسية 
قابلةامل.٢
املقابلة هي تقنية جلمع البيانات تتم من خالل االستجواب املباشر بني 
ا ومهتتكون املقابلة من جزأين،الباحثني واألشخاص ذوي اخلربة أو مصادر البيانات. 
املنظمة، أي تقنيات املقابالت اليت أجريت بناًء على قائمة األسئلة اليت مت ةاملقابل
جتميعها بشكل منهجي كمبادئ توجيهية/مبادئ توجيهية. وطريقة املقابلة غري املنظمة 
انية هي تقنية مقابلة جمانية، وهي ال يتم إجراؤها بناًء تقنية مقابلة أو تقنية املقابلة ا
على قائمة منهجية من األسئلة، ولكنها حتتوي فقط على عناصر مهمة من األحداث أو 
املشاكل اليت تريد أن تعرف أو تستكشف من املصدر.
38Kurniawan Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas, 81.
٢٩
لمعلمني واملؤسسني لغري منظمةةمقابلةالباحثتستخدم، البحثايف هذ
ول على بيانات حول املنظمة للحصةاآلخرين باستخدام املقابلةببعض الطلو ةبوالطل




















البيانات اليت مت مجعها أو مجعها من األحداث املاضية. ميكن أن التوثيق هو 
تكون بيانات التوثيق على شكل كتابات أو صور أو أعمال أو نتائج مالحظات أو 
مقابالت وما إىل ذلك. معظم البيانات اليت مت احلصول عليها من الوثائق هي بيانات 
تستخدم هذه الطريقة للحصول على ٣٩ثانوية وهذه البيانات هلا معىن ليتم تفسريها.
، ر، وحالة البنية التحتيةاصقة بالشروط املوضوعية لدورة املعبيانات حول األمور املتعل
.، وما إىل ذلكاملوقعو 
تحليل البياناتسلوبأ. ح
يعد حتليل البيانات جزًءا مهًما من املنهج العلمي. البيانات اليت مت مجعها، من 
جتميعها وتصنيفها ومعاجلتها وترتيبها حبيث يكون لبيانات البحث اآلن فصاعدا، يتم 
معىن أو معىن لإلجابة على مشكلة البحث اليت مت صياغتها ومفيدة الختبار الفرضيات. 
ال يعين مصطلح معاجلة البيانات تزوير البيانات، ولكنه حيول البيانات اخلام من النموذج 
.)العالقة بني الظواهر (املتغرياتاألويل إىل منوذج ميكن بسهولة إظهار 
39Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif,
(Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), 28.
٣١
يتم تعريف حتليل البيانات على أنه جهد ملعاجلة البيانات يف املعلومات، حبيث 
ميكن بسهولة فهم خصائص البيانات أو خصائصها واستخدامها لإلجابة على صياغة 
٤٠املشكلة.
البيانات ، بأن األنشطة يف حتليل ن ماميكم، نقًال يلز وهوبرمانم-وفًقا لـ
النوعية مت تنفيذها بشكل تفاعلي واستمرت حىت تشبعها. األنشطة يف حتليل البيانات 
.التخمريات وعرض البيانات واستنتاج الرسم/هي احلد من البيان
) تقليل البيانات١
لها ، لذا جيب تسجيصول عليها يف امليدان كبرية جًداكمية البيانات اليت مت احل
اما ذكرنابعناية وبالتفصيل. ك ات ، زادت البيانل، كلما طالت مدة الباحثني يف هذا ا
، من الضروري حتليل البيانات من خالل تقليل البيانات. يعين تقليل املعقدة. هلذا السبب
البيانات التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة والبحث عن 
اليت مت تقليصها ري الضرورية. وبالتايل فإن البيانات السمات واألمناط وإزالة األشياء غ
القيام مبزيد من مجع البيانات والبحث عنها إذا ة، وتسهل على الباحثستوفر صورة أوضح
.لزم األمر
40Kurniawan Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas, 102.
٣٢
) عرض البيانات ٢
، خطط للعمل من خالل وصف البيانات، سيكون من األسهل فهم ما حدث
.التايل بناًء على ما مت فهمه
اخلامتة / التحقق) رسم٣
يف ميلز وهوبرمان-لـتتمثل اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفًقا 
، وتتغري إذا مل ت األولية املقدمة ال تزال مؤقتةاستخالص النتائج والتحقق. االستنتاجا
، إذا مت تقدميلة مجع البيانات التالية ومع ذلكيتم العثور على دليل قوي يدعمها يف مرح
، مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود بيانات يف مرحلة مبكرةاستنتاجات ال
، فإن االستنتاجات املطروحة هي استنتاجات موثوقة.لباحث إىل امليدان جلمع البياناتا
مكن أن تكون النتائج يف شكل أوصاف لشيء كان معتًما أو مظلًما يف 
أن يكون يف شكل عالقات أو ، وميكن لسابق حبيث يصبح واضًحا بعد فحصها
.فرضيات أو نظريات عرضية أو تفاعلية
يف هذه الدراسة ةبطللاللغة العربية عدواقحتسنيأما بالنسبة حلساب نسبة يف
وصف األنشطة ، أي إلحصائية الوصفي. اإلحصاء الوصفيباستخدام حتليل البيانات ا
، وعرض البيانات يف شكل البياناتيف شكل مجع البيانات، وإعداد البيانات، وإدارة 
جداول بيانية أو رسوم بيانية من أجل احلصول على صورة منظمة وموجزة وواضحة 
٣٣
النسبة املئوية ملوقف أو حدث. مت استخدام اإلحصاء الوصفي لتوزيع الرتدد ملتوسط 
هو ، و حصائي برناًجما جاهزًا لالستخداملالحنراف املعياري. يستخدم حساب التحليل اإل
Statistical Produk and Service Solutionر اإلحصائي للمنتج وحلول اخلدمةاإلصدا




دورة المعاصرنبذة تاريخية عن .أ
شعبة تدريس اللغة العربية يف جامعة من ةبرائدة إلتقان الطلدورةهي 
من املؤسسني: خضر . (IKAPBA)رابطة خرجيى اللغة العربية اإلسالمية احلكومية فالوفو، 
، عبد السالمالرتبيةسرجانا، أرديانتوالرتبيةسرجانا، نور هدىاملاجسترياملسقطي
، أيو الرتبيةسرجاناسيد مرهاينحلنياص، الرتبيةسرجانا، حممد نور رشيدالرتبيةسرجانا
مبوافقة املؤسس على جتنب األشياء .الرتبيةسرجانا، وأنيتا دحالنالرتبيةسرجانابراتيوي
غري املرغوب فيها ولصاحل اخلري والتقدم للمؤسسة لتكون أفضل وتتطور يف املستقبل، 
مًعا يف هذا األمر. طلب املؤسس التوجيه واإلرشاد من املعلمني واحملاضرين وكذلك العمل
ؤسسة مشرف املاملاجستري، الدكتور مهيمنرئيس املؤسسةوقد مت االتفاق على أن يكون
الدكتور احلاج حممد زهري أبو نواس املؤسسة ومراقبحسبان طه املاجستري. الدكتور
مارس ٢٥، بتاريخ ٧٨كاتب العدل رقم . هذا مبين على سندسانس املاجسترييالل
م. وزير القانون وحقوق اإلنسان ٢٠١٩أبريل ١عليه يف جاكرتا، . منصوص٢٠١٩
املاجستري. كهو رهاديان مزهار القانونية العامة  جلمهورية إندونيسيا املدير العام لإلدارة
٣٥
فريول ول رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الربوفيسور الدكتور عبدوافتتحه 
م يف حفل االفتتاح واحملاضرة ٢٠١٩أبريل ٢٤هـ ١٤٤٠عبان ش١٨يف املاجستري.
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.العامة يف قاعة املديرية، الطابق الثالث من 
تهاورسالاملعاصر ةدور رؤية .١
ر برامج حسنة النية لتخريج جيل قادر على التحدث باللغة اصاملعدورةنفذت




إنشاء جمتمع تعليمي إسالمي مفتوح وبأسعار معقولة جلميع الفئات.)١
واإلبداع لدى املشاركني بالدورة.بناء الفكر )٢
ة اللغالتعرف على املشاركني يف الدورة الذين يتقنون مجيع جوانب اخلربة يف )٣
.القرآن بطريقة سريعة وسهلة ومنهجية وممتعةةتالو ط و وفن اخلالعربية 
فاهدب) أ
:ور هاصاملعدورةأهداف




راصالمعةبيانات إدارة دور 
موضوعال دارةأسماءاإل رقمال
املؤسس الرتبيةسرجانانور هدى ١
املؤسس الرتبيةسرجاناأرديانتو ٢
املؤسس الرتبيةسرجاناأيو براتيوي ٣
املؤسس املاجستريخضر املسقطي ٤
املؤسس الرتبيةسرجاناعبد السالم ٥
املؤسس الرتبيةسرجاناسيد مرهاينحلنياص ٦
املؤسس الرتبيةسرجاناأنيتا دحالن ٧
املؤسس الرتبيةسرجاناحممد نور رشيد ٨
ؤسسة املمشرف  املاجستريحسبان طهالدكتور  ٩
١مشرف عضو  الدكتورة كارتيين املاجستري ١٠
٢مشرف عضو  سانس املاجستريياللىلحارس كاحلاجالدكتور  ١١
٣٧
٣مشرف عضو  الدكتور حسيب املاجستري ١٢
٤مشرف عضو  تقومي املاجستريالدكتور مرضي ١٣
٥مشرف عضو  مايدا حواء املاجستريةالدكتور  ١٤
رئيس املؤسسة املاجستريالدكتور مهيمن ١٥
سكرتري الرتبيةسرجاناخضر املسقطي ١٦
أمني صندوق املاجستريأنيتا ماروينغالدكتورة  ١٧
املؤسسةمراقب سانس يالدكتور احلاج حممد زهري أبو نواس الل
املاجستري
١٨
١مراقبعضو الدكتورة حلمي كمال املاجستري ١٩
٢مراقبعضو املاجستريأمحد باتوالالدكتور  ٢٠
مصادر البيانات الثانوية: كتاب العدل
املعاصردورةموقع.٣
ع اسرتاتيجي و. موقفالو فراتوالجني، باالنداي، بارا، شارعر يف اصاملعدورةقع ت




راصالمعدورةفي بيانات المعلمين 
الخريجين درسال أسماء المعلمين الرقم
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجل اللغة العربية األساسية الرتبيةسرجانانور هدى  ١
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجل اللغة العربية األساسية الرتبيةسرجاناأرديانتو  ٢
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجل اللغة العربية متوسطة الرتبيةسرجاناوحدة األمة  ٣
ديث أجناين احلن و معهد دار القرآ
ن لومبوكضة الوط
العربية متوسطةاللغة  الرتبيةسرجاناسفيان هادي  ٤
. مصر،جامعة عني مشس القاهرة
وماجستري يف جامعة الدول العربية، 
القاهرة، مصر
فئة التحدث باللغة 
العربية
احلاج حممد ألفان بوترا 
سانس املاجسترييالل
٥




الجنس أسماء الطلبة الرقم
أنثى نور حكمة ١
أنثى ربيعة العدوية ٢
أنثى نوروانا فراوايت ٣
أنثى بوسبيتا ٤
ذكر أدريان ٥
أنثى مريليكا ابراهيم ٦
أنثى فهمي اهلام ٧
أنثى نادا سوجي الكوثر ٨
أنثى حسن اخلامتة ٩
أنثى إميا عزيزة فجرية ١٠
أنثى أماليا بوتري ١١
أنثى نساء املتخرة ب. ١٢
أنثى ديوي سوجي وولندري ١٣




أنثى عائشة أرجونا ١٨
أنثى روسدفيأنا ب. ١٩
أنثى نينينغ ليستاري ن. ٢٠
٤٠
أنثى فتم وايت ٢١
أنثى سوفريا ٢٢
كشف حضورمصادر البيانات الثانوية:  
والبنية التحتيةملرافقا.٦
اليت يتم عدات، التكميلية، املواد واألثاثاملرافق التعليمية هي مجيع املرافق امل
استخدامها بشكل مباشر يف عملية التدريس والتعلم، سواء كانت متنقلة أو غري متحركة 
حبيث يتم حتقيق األهداف التعليمية بسالسة وانتظام وفعالية وكفاءة، مثل: املباين، 
الفصول الدراسية واملكاتب والكراسي، وكذلك أدوات وسائط التدريس واملكتبات 
امل. التسهيالت ومواقف السيارات وغرف املعةبغرف جملس الطلاملكاتب املدرسية و و 
ر هي: الكتب، شاشات الكريستال السائل، السبورة، األقالم.اصاملعةاملستخدمة يف دور 
البنية التحتية التعليمية هي املرافق اليت تدعم بشكل غري مباشر عملية التعليم، 
والتأكيد على هذا التعريف هو طبيعته، مثل: الساحات أو احلدائق أو احلدائق املدرسية.
ة البنية التحتية لدور ووسائله مباشرة والبنية التحتية غري مباشرة يف العملية التعليمية.





شعبةلطلبةالعربية اللغةتحسين قواعدفير عاصالمدورة دور شكالأ.١
جامعة اإلسالمية الحكومية فالوفوالتدريس اللغة العربية في 
تمع املتعطشني لتلبية احلاجة إىل املعاصر هو منتدى دورةدور قواعدللطلبة وا
ةتستند إىل قيمة البطاقN-Gain Score، فإن قيمة ن البياناتكما يتضح م.العربيةاللغة
؛امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبةنتيجة التعليم لطلبة 
N-Gain Scoreوصف قيمة٤.١الشكل
Descriptives




95% Confidence Interval for Mean Lower Bound -1.0359
Upper Bound 62.6890













95% Confidence Interval for Mean Lower Bound -12.3668
Upper Bound 61.1725










IBM SPSS: صادرامل Statistics Data Editor
٤٢
) وجدول اإلخراج %يف شكل النسبة املئوية (N-Gain Scoreباإلشارة إىل 
أدناه.N-Gain Score، ميكننا عمل جدول لنتائج حساب اختبارالوصفي
٤.٤قائمة 
N-Gain Scoreنتيجة حساب اختبار 















قيمةيظهر أن متوسط،N-Gain Scoreبناًء على نتائج حساب اختبار
N-Gain Score قيمة  مع %.٣١.٨أي ٣٠.٨٢٦٦ر) هو اص(دورة املعجتريبيةلفئة
N-Gain Scoreأو ٤١.٦٧وحبد أقصى %١٦.٧أو ١٦.٦٧لحد األدىن للقيمةل
٤١.٧.%
٤٣
(دون جتريبيةغريلفئةN-Gain Scoreقيمة، كان متوسطويف الوقت نفسه
لحد لN-Gain Scoreقيمةمع %.٢٤.٤أو ٢٤.٤٠٢٨ر) اصرة املعاملشاركة يف دو 
%.٢٥أو ٣٣.٣٣وحبد أقصى %٧.٥أو ٧.٥٢األدىن للقيمة
من تفوق تجريبيةالفئة الاملرتاكمة يف القيمة، ميكن مالحظة أن من كليهما
اللغةحتسني قواعداملعاصر يفمن هذا ميكن أن نستنتج أثبت دورة . تجريبيةغري اللفئة ا
. دورة املعاصرلطلبةالعربية 
اخذ العربيةاللغةقانه لقواعد املعاصر، فإن إتدورةأدريان كطالب - وقفا لمث 
، خاصة فيما يتعلق بقراءة الكتاب شيئا العربيةاللغةاملعرفة حتسنييفرغبته يف االزدياد.
دورةاملعاصر، تفيد بأن أخذ دورةيضا طالبة ، هي أةإميا عزيزة فجريوباملثل مع ٤٢فشيئا.
ا لقواعد  . وتأمل أن تنضم املزيد من الطلبة إىل تعلم العربيةاللغةاملعاصر يزيد من إطقا
التعليمية الشيقة والفوائد العديدة اليت سيحصل عليها ، بسبب عملية العاصردورة
٤٣الطلبة.
ديسمرب ٢٠، يف مؤسسة بيت فطرة االنسان، تاريخ املقابلة، طالب دورة املعاصر، أدريان٤٢
٢٠٢٠.







الذين عملوا يف هذه (IKAPBA)رابطة خرجيى شعبة تدريس اللغة العربية
لتلبية احتياجات إتقان مبادئ اللغة رعاصاحلالة كمجموعة جمتمعية الذين شكلوا دورة امل
القواعد باإلضافة إىل فصول العربية، خاصة لطلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو. 
اختيارمها وفًقاةبفصلني تعليميني آخرين ميكن للطلأيًضاالدورةقدم ت، اللغة
م، ومها فصول التالوة وفصول  ومع ذلك، فإن اهلدف الرئيسي . اخلطفن الهتماما
ملؤسسة الدورة التدريبية هو طريقة الفصل الدراسي. بالنظر إىل الغرض الرئيسي من إنشاء 
احلصول على مواد أكثر إنتاجية ةبكحل بديل للمشاكل، حيث ميكن للطلهذه املؤسسة  
.للغة العربية خارج ساعات الدرس اليت تعترب ناقصة
الدورة هو محاس الطلبة اليت ميكن رؤيته أنشطةأحد العوامل الداعمة لنجاح
من احلقائق التالية:
٤٥
م باملهمة املعطية ياقال)أ
٤.٥قائمة 
بالمهمة المعطيةونمو قيالطلبة ما إذا كان استجابة


















نتائج مقابلة منظمة مصادر البيانات األولية: 
ل الزمين ، ُيشار إىل أنه يف خضم اجلدو يف اجلدول أعالهةبمن إجابات الطل
العامني للمعرفة بشكل جيد. ، ال يزالون يقومون مبهمة املدعني بةاملزدحم ألنشطة الطل
%  ١٠م إثبات ذلك من خالل حقيقة أن ، يتتغرقون وقًتا طويًال للقيام بذلكعندما يس
م يعملون دائًما على %٩٠، حىت م يدعون القيام باملهمة املمنوحةمنه منهم يدعون أ
املعاصر.املهمة املعطاة يف دورة
٤٦
اليت مت تعلمهاادروسالطلبةريكر ت)ب
٤.٦قائمة 
يكررون الدروس التي تم تعلمهاةبالطلإستجابة الطلبة ما إذا كان 


















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
القيام به. ، فإن إعادة تعلم الدروس املستفادة أمر جيب عند تنفيذ عملية التعلم
، ستكون املعرفة مرتبطة بشكل أقوى بالذاكرة ولن تفقد من خالل تكرار الدروس
، حبيث يشري ةلبحقيقة مدى انشغال جدول نشاط الطبسهولة. تشرح البيانات أيًضا
ذكروا %٤٠إىل اإلجابات أحيانًا يف إعادة الدروس اليت مت تعلمها. ةبمن الطل% ٥٠




ميلتعلليستعّدونةالطلبإستجابة الطلبة ما إذا كان 


















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
يستعّدوناملعاصر دورةالطلبةمن %٧٠أعاله إىل أن بةارت إجابات الطلأش
، سواء على املستوى الذهين أو البدين.ميالتعل
مادةللالطلبة ةالحظمد) 
٤.٨قائمة 
مادةاليالحظونةالطلبإستجابة الطلبة ما إذا كان 


















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
٤٨
ةداإىل امليالحظونةب، ميكن مالحظة أن مجيع الطلعالهأةلبمن إجابات الط
، حبيث ادة فهم املادةويريدون حًقا زيةباملعلم. يوضح هذا مدى محاس الطلاليت قدمها
.دائًما على االنتباه إىل املادة املقدمةةبيركز الطل
له دورة اللغة العربية الوحيدة داخل حرم اجلامعة اإلسالمية املعاصر دورة
ت الطلبة لفهم جالتلبية احتيااملعاصر أيضا حال احلكومية فالوفو، ميكن أن تكون دورة
تمع. دورة الدورة هذه على الرغم من أن أو حتسني القواعد اللغة العربية بالطلبة إىل ا
، ال ميكن إنكار أن ل هناك بعض العيوب فيها. ومع ذلك، وبالطبع ال تزاجديدة نسبًيا
، وجودها ة. أوالً لى التحدث باللغة العربيالدورة لعبت دورًا مهًما يف تكوين جيل قادر ع
م اللغة يالذين يرغبون يف تعلةبمن مظاهر دور أو اهتمام مهم للطلوحده هو مظهر 
م. ثالثًا، تقدمي ماالعربية. ثاني ، ناك مرافق وبنية حتتية متاحة، هعلمني أكفاء يف جماال
حبيث ميكن أن يتم التعلم بشكل صحيح ومل تعد تواجه مشكلة يف العثور على غرف 
أو استخدام مرافق بناء احلرم اجلامعي كما يف العام السابق.فارغة 
،  ور يف إتقان قواعد اللغة العربيةر جناًحا كبريًا يف تقدمي داصاملعدورة تحقق
، وهي:عناصر املقرركما يتضح من استيفاء 
٤٩
ني)م(املعلمصادر التعلم)أ
خربة خاصة مصادر التعلم هي أعضاء هيئة التدريس الذين يفهمون أو لديهم
.م بتنفيذ املهام كمصادر تعليميةواملصرح هل
ر هم أشخاص اصاملعةيف دور املعلمنييف هذه احلالة ُيالحظ أن أعضاء هيئة 
م. مت إثبات ذلك من خالل املستويات اليت تعلموها يف عامل  أكفاء حًقا يف جماال
معهد دار مية احلكومية فالوفو،امعة اإلسالاجلتدريس اللغة العربية يف التعليم مبا يف شعبة
ضة الوطن لومبوك، القرآن واحل وماجستري ،مصر،جامعة عني مشس القاهرةديث أجناين 
بينما يتكون أعضاء هيئة التدريس يف دورة .يف جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر
، العربيةلصف األساسي لتعلم اللغة ، واثنني من املعلمني يف ار من مخسة معلمنياصاملع
اثنان من املدرسني كمدرسني يف الطبقة املتوسطة لتعلم اللغة العربية ومعلم واحد يف فئة 
.التعلم املتقدم
ةبالطل)ب
م من خالل عملية التعلم همةبالطل تمع حياولون تطوير إمكانا أعضاء يف ا
٢٢دورة املعاصريف ةبالطلاملتاحة يف مسارات ومستويات وأنواع معينة من التعليم. كان 
.امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلمن ةطالب
٥٠
املنظمني)ج
إلشارة إليه أيًضا باسم املالكني، أي أولئك الذين لديهم املنظمون أو ما ميكن ا
دورة، واملرافق الالزمة لتكون قادرة على إدارة التعليم. رأس مال، يف شكل بنية حتتية
بيت فطرة اإلنسان.، حتت رعاية مؤسسة راصاملع
املوظفني غري املتعلمني) د
م األفراد الذين ال ميكن تصنيفالتعليمي يشمل املوظفون غري  هم على أ
تنفيذ عملية التعلم ضروري لدعمةكن حضورهم يف الدور ، ولمقدمو وموارد التعلم
لتكون أكثر سالسة.
بنية حتتية) ه
، واليت يستخدم لتنفيذ أنشطة الدورةئي البنية التحتية هي عبارة عن مبىن فضا
ر له مبىن من طابقني به غرفة سكرتارية اصم. املعيدف إىل ضمان سالسة عملية التعل
.وغرفة فصل ومطبخ ومحام
رافق التعليميةاملو) 
املعدات ، وهي مجيع تتكون مرافق الدورة من نوعني، ومها املرافق الداعمة
، وهي املرافق اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملية التعلم التعلماملكتبية للدورة املعنية، ومرافق
٥١
التسهيالت املتوفرة يف واليت تتكون من أثاث الفصل وأدوات التعلم والوسائط التعليمية. 
.الكتب، شاشات الكريستال السائل، السبورة، األقالمر اصدورة املع
ميأموال التعلز) 
أموال التعلم هي األموال أو السلع أو اخلدمات الالزمة لضمان استدامة 
ةدور ونفقة هو من املاحنني الدورةأنشطة التعلم يف الدورة. مصدر التمويل للدراسة يف 
الطلب يف الوقت احلايل وتنتظر دورة، فقد قدمت . أما عن اهتمام احلكومة احملليةةبالطل
صدور قرار.
ميبرنامج التعلح)
؛، وهيمن عدة عناصريتكون برنامج التعلم يف برنامج تعلم الدورة
األهداف)١(
كمنتدى للتطوير الفكري واإلبداع يف جماالت خربة و  ر هاصاملعدورةأهداف
.ط وتالوة القرآنااخلفن اللغة العربية و 
املادة )٢(
املدربني أو التعليمية هي مجيع أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلمني ةادامل
ر هي كتاب اصاملعةاملواد التعليمية املستخدمة يف دور . يف تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم
.اهراملالب طللغريواملواد اليت تشري إىل كتاب قاموس الصمثليتأ
٥٢
٤.٩قائمة 
لأمثلتى جزء أو كتاب محتويات  
ص المواد المبحث الرقم
١-١٥ ، عن، إىل، على، يف، ب، ل، ك، ومن األول: املبحث 
حروف اجلر
١
١٦-٣٣ ىه، مها، هم، هن،-هو
- كما، أنتم-ك، أنتما- ها، أنت- هي

















أمثلىتصدر البيانات الثانوية: كتاب م
٥٣
٤.١٠قائمة 
أمثلتى جزء ثانيكتاب محتويات  
ص المواد المبحث الرقم
١- ٩ جّر، تنوين، منادى، ال األول: املبحث 
عالمات االسم 
١
١٠- ١٨ التثنية، نكرة ومعرفة، مذكر ومئنث، اسم 




١٨- ٢٧ فَاِعٌل، َفِعْيٌل، ُمْفِعٌل، ُمَفعٌِّل، ُمَفاِعٌل، 






















أمثلىتصدر البيانات الثانوية: كتاب م
٥٤
٤.١١قائمة 
أمثلتى جزء ثالثكتاب محتويات  
ص المواد المبحث رقم
١–١٢ اسم، المبتداء عن:
اسم ضمري، اسم اإلشارة، اسم املوصول




١٤–٢٠ إن/أن، كأن، لكن،
ليت، ال























٣٦–٤٢ نعت/صفة، توكيد، عطف، بدل البحث السادس:
التوابع
أمثلىتصدر البيانات الثانوية: كتاب م
٥٥
) عملية التعليم٣(
- ١٧.٠٠. يف الساعة معةاجلميس و اخلو اءعاألربتتم عملية التعليم كل يوم 
١٦.٠٠.
ميمرافق التعل) ٤(
يمية م السلسة. التسهيالت التعليم هي أي شيء يدعم عملية التعليالتعلمرافق
.، األقالمالستمرارية الدورة هي الغرف، مكاتب الدراسة، السبورات، الكتب
) التقييم٥(
رة يكلمون فيها جزءا من يتم إجراء تقييم التعليم لدى الطلبة يف كل م
أمثلىت.الكتاب 
ميالتعلطريقة)ط
أهداف التعلم اليت متت صياغتها بشكل صحيح، جيب على من أجل حتقيق 
املعلم معرفة وإتقان طرق التدريس املختلفة. من خالل معرفة طبيعة األساليب املختلفة، 
.سيجد املعلم أنه من األسهل حتديد الطريقة األنسب للموقف والظروف اليت يواجهها
ر ما يلي:عاصاملدورةأنشطة التعلم من قبل مقرر تشمل األساليب املتبعة يف
٥٦
النحويةالقواعدطريقة ) ١(
على إتقان القواعد من خالل ةبالنحوية هذه بتدريب الطلالقواعدتقوم طريقة 
تطوير املفردات من خالل احلفظ. يتكون تدريس الرتمجة النحوية من سلسلة من 
واحلقائق التعلم والتدريب مع الرتكيز على القواعد عمليات التعلم وسلسلة من عمليات
.من إجراء التحليل اللغوي بسرعةةباللغوية حىت يتمكن الطل
أمثلىتطريقة) ٢(
، حيث يؤكد الكتاب أمثلىتهي أداة أو طريقة قدمها املعلم يف شكل كتاب 
دف متكني الطلأكثر على زيادة األ .لعربيةالنصوص امن قراءة ةبمثلة واملمارسات 
، ولكن أيًضا التعليم أي مكان. ليس فقط التعليم الرمسيمصدر املعرفة من 
غري الرمسي. التعلم ال يكفي فقط يف الفصول الدراسية الرمسية. صحيح أن العلم ميكن 
تعلمه بنفسه من خالل الكتب أو اإلنرتنت. لكن املكان الذي يعود إليه املتعلمون هو 
يء عن املواد التعليمية. داعمة. حيتوي اإلنرتنت والكتب على كل شاملعلم. وبيئة تعليمية 
البشرية. ، ال يوجد علم عن احلياة ال ميكن احلصول عليه إال من التفاعالتومع ذلك
، شكل من أهم عناصر احلياة البشرية. وأيًضا إىل البيئة احمليطة كةبأي بني املعلمني والطل
م حباجة إىل ، مماالبشر كائنات اجتماعيةوهي أن  بشر غري أنفسهم. يف عملية يعين أ
.الطريقة أهم من املادة واملدرس أهم من الطريقة وروح املدرس أهم من كل شيءم،يالتعل
٥٧
ل كارثة كبرية. الشخص ذو إن الشعور بالرضا عن املعرفة اليت لديك بالفع
مثل إنسان يف عرفة، وجد نفسه أكثر جهًال. إن طلب املاملعرفة، كلما زادت معرفته
. عطشه لن يتوقف أبدا. يف ، وإرواء العطش بشرب مياه البحر املاحلةوسط حميط عطش
، يصبح العطش أكثر عطًشا. هذه هي الطريقة اليت جيب أن يكون عليها البشر الواقع
، هناك شيء خاطئ يف روحه.يدعون املعرفة. عندما يهدأ العطشالذين 
العربية اللغةتحسين القواعدفير عاصالمدورةاهواجهيالمعوقات التي . ٢
.جامعة اإلسالمية الحكومية فالوفوالتدريس اللغة العربية في شعبةلطلبة
ال ميكن التخلص من ذلك تشغيل هذه الدورة،شاط، مبا يف يف القيام بن
قواعد الطلبة. عند حتسنياملعاصر يف دورة. بينما حتدد هاذه العوامل أيضا جناح املعوقات
بع هناك عوامل داعمة معها. لذلك يف هذ البحث ، بالطاملعوقاتاحلديث عن العوامل 
ولكن أيضا فيما املعوقاتتعرض الباحثة هذين العاملني ليس فقد فيما تتعلق بالعوامل 
.رعاصاملدورةاهواجهيتتعلق بالعوامل الداعمة اليت 
شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفر عاصاملدورةا واجهياليت العوامل الداعمة )أ
.امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف 
اللغةحتسني القواعديفر عاصاملدورةا ههواجياليت أما بالنسبة العوامل الداعمة 
تشمل؛العربية
٥٨
اليت تدعم عملية التعلم.التحتيةتوافر املرافق والبنية )١
على راقبنيواملواملشرفنيواملعلمني هناك روح وحتفيز ودعم قوي من املئسسني)٢
املعاصر وما إىل ذلك. دورة
.خرجيى شعبة تدريس اللغة العربيةهناك دعم من )٣
هناك شغف لتحقيق رؤية ورسالة املؤسسة.)٤
الفكر واإلبداع يف جمال خربة قواعد اللغة العربية وتالوة محاس الطلبة يف تنمية )٥
ط.فن اخلن و آالقر 
لطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفر عاصاملدورةاههواجياملعوقات اليت و العوامل )ب
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلتدريس اللغة العربية يف شعبة
ميكن أن يتأثر التمكن من القواعد العربية بعدة عوامل ميكن أن تعيقها. من 
، واملوضوع، ومرافق التعلم مي، وحالة املعلةتؤثر على حالة الطلبيت ميكن أن بني األشياء ال
ا وا يدعمون أو يدعمون هذه العواملمبا يف ذلك وسائل اإلعالم. وسواء أكان ، فإ
للقواعد العربية.ةبلستؤثر على إتقان الط




بسبب ضيق اجلدول الزمنية والفصول الدراسية.ةوقت أقل للطلبة يف الدور )أ
اتساق حضور الطلبة يف التعلم، يؤدي هذا أيضا إىل اخنفاض محاس املعلمني يف )ب
التدريس.
الطلبة بشكل خاص قلة التنشئة االجتماعية والرتويج لوجود هذه الدور التدريبية ج) 
تمع بشكل عام. وا
.فريوس كورونا الذي أعاق الألنشطةعالوة على ذلك، نشر)د
.اخلاصةاملعوقاتو العوامل )٢
ر. بناء على اصاملعدورةمييف عملية تعلةبهناك عدة عوامل تؤثر على الطل
تشمل ما ، فإن املعوقات اليت واجهتها راصوهيئة التدريس يف دورة املعةطلبمقابالت مع 
يلي:
٤.١٢قائمة 
م ممتعة ومتنوعةييقدم المعلم طريقة تعلإستجابة الطلبة ما إذا كان 


















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
٦٠
، ميكن مالحظة املعاصريف دورة ةللطلبوفًقا لبيانات املقابالت املنظمة املقدمة 
% ٢٠، وذكر ومتنوعةذكروا أن طرق التعلم دائًما ما تكون ممتعة ةبمن الطل%٣٠أن 
أن أساليب التعلم كانت مثرية % ٣٠، ذكرم كانت ممتعة ومتنوعةين طرق التعلأ
تكن ممتعة م مليأن طريقة التعل%٢٠صرح ، و لالهتمام ومتنوعة يف بعض األحيان
م راضون ةبمن الطل%٥٠مما يعىن، ومتنوعة. بعبارة أخرى م ليسوا  % ٥٠وأ قالوا أ
م احلالية ليست سيئة ولكنها ليست يكذلك. هذا يعين أنه ميكن القول إن طرق التعل
أشياء جيدة أيًضا.
ر ميكن اعتبارها جيدة. إنه اصاملعإن الطريقة املطبقة يف دورة ، فالباحثةوحبسب 
، ميكن استنتاج أن املعلم يستخدم ةبمع الطلةالية ملقابالت الباحث، من النتائج اإلمجفقط
ا يف نظام ، وفًقا لوجهة نظر التعلم األساسي. ويف الوقت نفسهالطريقة املوصى 
السريع. م يالتعل، سيكون نظام التعلم يف نطاق احملاضرات أفضل باستخدام طريقة الباحثة
، فسيكون استخدام النظام على هذا املستوى، إذا متشرح مفصل ضروري. ومع ذلك
.ليالً عما كان من املفرتضمتأخراً ق
٦١
٤.١٣قائمة 
المواد التعليمية المقدمة سهلة الفهمإستجابة الطلبة ما إذا كان 


















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
ملواد التعليمية كانت ذكروا أن اةبمن الطل%٤٠ميكن أن نرى بوضوح أن 
ملقدمة كانت سهلة الفهم. اآلخرون أن املواد التعليمية ا%٣٠، بينما ذكر سهلة الفهم
هذا يعين أنه ليس من السهل فهم  ٪ آخرون يف بعض األحيان. ٣٠، يقول ومع ذلك
كل املواد املقدمة.
٤.١٤قائمة 
ميال تشعر بالملل في التعلإستجابة الطلبة ما إذا كان 



















نتائج مقابلة منظمةمصادر البيانات األولية: 
األجانب ال ةبمن الطل%٦٠ميكن رؤية احلقيقة من اجلدول أعاله أن 
ا الطليشعرون بامللل يف التعلم. هذا يعين أنه مهما   يف هذا ةبكانت العقبات اليت يشعر 
ا ال تؤثر عليهمميالتعل .، فإ
م قد أظهر جناح عملية ييف عملية التعلةب، فإن جمرد وجود الطلةثبالنسبة للباح
.م نفسهايالتعل
حدود المشكلةج. 
إىل عقبات أدت باحثةالت، واجهراصدورة املعأثناء إجراء البحث يف 
وجود نظام إلدارة عدم وهي ، حمدودية البحث اجلاري إجراؤه، من حيث هذه املعوقات
احلصول على صعوبة يفةالباحثتجد، حىت و ةبأال وهو إدارة بيانات تقومي الطل،دورة
تللمعلمني. كما واجهتقوميبلقواعد اللغة العربية. وال يوجد ةلبالطزيادة يف إتقان
ر يف إجراء اصاملشاركني يف دورة املعة بوالطلللمعلمنيصعوبة يف مقابلة املصادر ةالباحث
لذلك مت تنفيذ هذا اجلزء .فريوس كورونا الذي أعاق الألنشطةرشنعملية املقابلة بسبب 





تدريس اللغة شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني قواعديفر عاصاملدورةدورشكال أ.١
امعة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلالعربية يف 
نستنتج أن املعاصر له دورة مهم ألنه املناقشة، ميكن أن بناء على الوصف و 
بصرف النظر عن كونه دورة اللغة العربية الوحيدة داخل حرم اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
. بناء على بيانات قيمة البطاقة العربيةاللغةحتسني قواعدتثبت دورة املعاصر يفو فالوفو
تشاركات الطلبة بدورة املعاصر، أن بعد تدريس اللغة العربية شعبةنتيجة التعليم لطلبة 
غري جتريبية ولديها فرق قدرةيبية تفوق القيم الرتاكمة يف فئةالقيم الرتاكمة يف فئة جتر 
٦.٤٢%.
شعبةلطلبةالعربية اللغةحتسني القواعديفرعاصاملدورةاههواجياملعوقات اليت .٢
.فالوفوامعة اإلسالمية احلكومية اجلتدريس اللغة العربية يف 
دورةا ههواجياملعوقات اليت أنستنتجاملناقشة، ميكن االلى الوصف و بناء ع
وقت أقل للطلبة يف الدور بسبب ضيق اجلدول الزمنية والفصول تشمل؛ رعاصامل
٦٤
اتساق حضور الطلبة يف التعلم، يؤدي هذا أيضا إىل اخنفاض محاس املعلمني ، و الدراسية
التدريبية الطلبة بشكل ةاالجتماعية والرتويج لوجود هذه الدور قلة التنشئة ، و يف التدريس
تمع بشكل عام فريوس كورونا الذي أعاق رشعالوة على ذلك، ن، و خاص وا
.الألنشطة
اتاإلقتراحالنقد و .ب
ا وضعفها/دورة ال توجد مؤسسة ري جتاليت دورة، وكذلك ليس لديها نقاط قو
اليت والعملية ةبوالطلنيواملعلمنياالحرتام للمؤسس. دون التقليل من ةفيها حبث الباحث
ر يف اصحىت يصبح املعةنتقادات واالقرتاحات من الباحث. فيما يلي بعض االمت تنفيدها
أفضل وأكثر تقدًما وهي:دورةاملستقبل 
النقد.١
.ةبمي الطلو إدارة بيانات تق، وحتديداً يفدورةوجود نظام إلدارة عدم )أ
للمعلمني.مي و ال يوجد تق)ب
.منهج ال يزال يستخدم منهًجا جمانًياج) 
٦٥
اتاإلقتراح.٢
.ةبمي الطلو وتقنيمي املعلمو ، أي تنفيذ وإدارة بيانات تقالدورةتعزيز نظام إدارة )أ
.حتديث املنهج ونظام استخدامه)ب
أو عن طريق االختيار جدول املعاصر مع جدول احملاضرة ةدور ميضبط جدول التعلج) 
اية األسبوع.يف عطلة 
تشكيل الدافع أو تشجيع الدافع، مبا يف ذلك من خالل برنامج ندوة، د) 
تسليم املعلومات عرب وسائل التواصل االجتماعي واليت تصبح يف نفس الرتويج/اإلعالن، 
الوقت حركة التنشئة االجتماعية أو الرتويج من أجل جذب املزيد من املشاركني يف 
.ةالدور 
(covid 19).فريوس كورونا راشتنرب اإلنرتنت كحل الم عإجراء التعل)ه
٦٦
المراجع
املعجم ،عبد احلليم منتصر وعطية الصواحلي وخممد خلف اهللا أمحدابراهيم و ،انيس
.١٩٧٢الطبعة الثانية؛ طبع املطبعة اغكاسا:،الوسيط
، ٤، كتاب علم، اجلزء يرتمذالن سن، ابو عيسى حممد بن عيسى بن سورة،الرتمذي
.١٩٩٤بريات لبنان: دار الفكري؛ ،  ٢٦٩١رقم 
.العربية وعلم اللغة احلديث،حممد حممد،داود
اللغة العربية مناهجها الدليمي، طه علي حسني و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 
ر ؛ عمان: دا٢٠٠٥العربية األوىل: اإلصدار الثاين الطبعة وطرائق تدريسها، 
.٢٠٠٥الشروق للناشر والتوزيع، 
ا مناهجه وأساليبه، طعيمة، رشدي أمحد،  منثورات املنظمة تعليم العربية لغري الناطقني 
.م١٩٨٩- إيسيسكو –اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
أسليب تدريس اللغة العربية بني النظرية ،و حممد فؤاد احلوامدة،راتب قاسم،عاشور
. عمان: دار املسرية،٣الطبعة ،والتطبيق
، لبنان: دار الكتب العلمية.١٤، الطبعة جامع الدروس العربيةالغالييين، مصطفى، 
، طبعة جديدة؛ معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحاتاملسبح، جورج مرتي عبد، 
.٢٠٠٨شرون، بريوت: مكتبة لبنان نا
٦٧
دور تعليم قواعد اللغة العربية يف بناء مهارة القراءة جفت ننسيه، " موجود فطل، و 
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Dalam melakukan observasi, peneliti melengkapi pedoman
observasi atau pedoman pengamatan yang disusun berdasarkan aspek-
aspek yang menjadi focus pengamatan. Hal ini dilakukan agar obsevasi
berjalan secara efektif dan efisien.
Aspek-aspek yang diamati:
1. Lokasi Lembaga Kursus el-Muashir
2. Jumlah guru/pendidik di Lembaga Kursus el-Muashir
3. Jumlah mahasiswa peserta kursus di Lembaga Kursus el-Muashir
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سيرة ذاتية
الرابعةاإلبنة. الباحثة هي١٩٩٦يوليو١كالينا يف  تولدسىت نافلة، 
الباحثةعيشت.جومريةماألو خمربين األبمنأشقاءمخسةبنيمن
التعليم األساسي للباحثة يف قرية سومبري مكمور مبقاطعة كالينا.حاليا
ليمبو ممبوعو كالينا. التايل، يف نفس العام ١٦٢املدرسة اإلبتدائية يف ٢٠٠٩يف عام 
حىت عام مفتاح العلوم أرجوموليوواصلت الباحثة التعليم يف املدرسة الثانوية مبعهد
حتفيظ القران اهل عهددرسة العالية مبامل، واصلت التعليم يف ٢٠١٢. ويف العام ٢٠١٢
واصلت بواجب التفاين مبعهد . وبعد التخرج٢٠١٥حىت عام بالك بابانالصفة للبنات
واصلت الباحثة التعليم يف شعبة ٢٠١٦هداية اهللا فيناجم فاسري الشمالية. ويف عام 
تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.
Contact Person Penulis:
sitisafilah2@gmail.com
